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The effective operation of capital markets relies on truthful and complete 
information, especially accounting information. Accounting information is the 
foundation of distributing interest and transferring wealth. Its dependability 
directly determines the fairness of economic systems and the operational 
efficiency of economy. Accounting information disclosed by public companies 
has been always the focal point of accounting information users. How to 
improve accounting information quality and how to prevent and deal with 
accounting information scams are becoming very important tasks. The currently 
wide-spread phenomenon of accounting information scams shows the practical 
significance of this topic. 
There are many reasons causing an accounting information scam. This 
article analyzes it from an independent director’s point of view. The basic 
structure of this article follows the disparity between comparison theory and 
reality, from phenomenon to cause and from problem to solutions. It contains 
three parts. The first part gives a theory study of the relationship between the 
independent director system and accounting information quality. From the 
definition, the cause, the development and the construction of working system 
those aspects gives separate analysis of the independent director system. The 
Second part analyzes the practice of independent director. It discovers that the 
independent director did not play its role in supervising and fighting non-stop 
financial scams. Therefore, it takes a further step to study the roots of this 
phenomenon. The third part, upon the study of second part, proposes how to 
improve the accounting information quality as well as strengthen the 
independent director system. 
This article mainly uses the conventional study method, and conducts 
analysis by case study. The main contributions of this article are it’s analysis of 













view, and proposed practical corrective actions to address the deficiencies. But 
due to personal limited knowledge and talent, please correct me should there be 
any inappropriate statements. 
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